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Scene Synopsis 
TIme: The Present 
Place: An apartment building somewhere in 
San Francisco 
Act I, Scene 1. The apartment of Andy 
Hobert and Norman Cornell 
in late afternoon 
Scene 2. Three days later 
Intermission (S min.) 
Act ll, Scene 1. Next day, S p.m. 
Scene 2. Few days later at noo1:Jn 
Intermission (S min.) 
Act m. Next day, early afternoon 
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